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SURAT TUGAS
Nomor: 2務D /UN16.08.D仲T.01.04/2019
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan I血u Politik Universitas Andalas menugaskan:
No ?ama ?量P ?angkat/GoI ?eterangan 
1 ?aiyyuDamanMoenir,S.IP,M.Si ?98012212010121003 ?enata/I‖/c ?etua/Dosen JurusanIlmuHub. Intemasional 
2 ?ofiaTrisni,S.IP,MA(IntRel) ?98210182015042002 ?enataMuda Tk.I/I萱I/b ?ekretaris/Dosen JurusanIlmuHub. IntemasionaiFISIP 
3 ?nitaAfrianiSinulingga,S.IP,M.Si ?98204132008122002 ?enata/III/c ?osenJurusan=mu Hub.Intemasio11al 
4 ?ulkifliHarza,S.IP,M.Soc,Sc ?97908312009121003 ?enataMuda ?osenJu「usanIlmu 
Tk.1/I1⊥/b ?ub.Intemasional 
5 ?ndaMustikaPemata,S.IP,MA ?99112262019032015 ?enataMuda ?osenJurusa=Il111u 
Tk.I/暮!!/b ?ub,!ntemasio11al 
6 ?utiviolaElianNasir,SS,MA ?98706252019032011 ?PNS ?osenJurusanIlmu Hub.Intemasio11al 
7 ?ilvyCory,S.Pd,M.Si ?98604212019032012 ?PNS ?osenJurusanIlmu Hub.Intemasional 
8 ?ifkiDemawan,S.Hum,M.Sc ?99210312019031012 ?PNS ?osenJurusa11=mu Hub.Intemasional 
9 ?rdilaPutri,S.IP,MA ??onPNS ?osenJurusanIlmu Hub.【ntemasional 
10 ?imaJonNanda,S.IP,MA ??onPNS ?osenJurusan=mu HubIntemasional 
11 ?aryamJamilah,S.IP,M.Si ??onPNS ?osenJurusanIlmu Hublntemasional 
S d ?bagaiPemateridalamKegiatanA ilaksanakanpada: ?ademicPreparation ?rogram(APP)T ?hun2019,yang 
Hari/Tanggal　　: Senin / 16 September 2019 dan Senin ′ 23 September 2019
Tempat　　　　: Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional FISIP Universitas Andalas
Demikianlah surat izin ini dibut untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
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